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RESUME
A propos des genres Stagetomorphus Pic et Striatheca White (Col. Anobiidae, Note 80)
La sous-famille des Dorcatominae nous apparait comme une des plus heterogenes par-
mi les Anobiides. La morphologie externe et I'edeage y sont extremement varies, et les
variations de l'une et de I'autre sont souvent independantes. Or, le besoin se fait sen-
tir de tenter une conciliation entre ces deux variables en profit du groupement naturel de
la sous-famille, tache qu'on a entrepris depuis assez longtemps.
Poursuivant le susdit arrangement l'auteur s'occupe dans cette note des genres
Stagetomorphus Pic et Striatheca White pour arriver aux suivantes conclusions.
Par tous ses caracteres externes Stagetomorphus Pic, dont Aulacanobium Lea n'est
qu'un simple synonyme, prend place dans la section Tricorynus qui groupe plusieurs gen-
res soles des autres Dorcatominae par la conformation tres particuliere du metaster-
num. L'etude comparative de la morphologie antennaire amene encore, d'apres I'avis de
I'auteur, a diviser ('ensemble du genre en trois coupes qu'il parait justifie d'elever au rang
de sous-genres: Stagetomorphus s. str., sous-genre Hiekeus Esp. et sous-genre Zanzibari.
nus Esp.
Quant a Striatheca White, on peut affirmer que la conformation de I'edeage dune
part et ('ensemble de caracteres externes d'autre part decelent indeniables affinites de
ce genre avec Stagetomorphus , notamment avec le sous-genre Zanzibarinus dont it pre-
sente la plupart de caracteres, y compris ceux des antennes. II apparait done que Stria-
theca ne saurait titre maintenu que comme un sous-genre de Stagetomorphus , mais si on
accorde a la conformation de la massue des antennes une importance primaire on pourralt
conserver I'isolement generique actuel de Striatheca , tenant compte de ne pas trop I'ecar-
ter des Stagetomorphus proprement dits. Au reste on pourra maintenir ou non la separa-
tion entre Striatheca et Zanzibarinus , c'est a dire la validite du dernier vis a vis du premier,
selon le resultat de leur etude comparative que I'auteur n'a pas cru opportun realiser en
raison du materiel trop restreint dont it a pu disposer.
Establert l'any 1914 per Pic, el geneee la disparitat morfolbgica de les antenes,
Stagetomorphus ha estat objecte darrera- proposo de distingir les tres seccions sub-
ment d'unes quantes aportacions meves, generiques segi.ients: subgenere Stageto-
a l'ultima de les quays, encaminada a re- morphus s. str., amb maca terminal pecti-
soldre'n l'ordenacio interna basant-me en nada o flabel•lada de tres artells, amplia-
* Aquest treball es dedicat a la membria del Dr. Candel i Vila.
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ment estes per Australia, illes Salomo,
Nova Guinea, Vietnam, Tailandia, India i
Madagascar; subgenere Hiekeus Esp., amb
maca pectinada o flabellada de cinc artells,
propi de I'Africa tropical; i subgenere
Zanzibarinus Esp., amb maca terminal de
tres artells, els dos primers de la qual es
presenten triangulars, sense prolongacions
laterals, sols conegut de Zanzibar. Malgrat
aquesta disparitat morfologica de les ante-
nes, les seccions indicades tenen molt de
comu pel que fa a tots els altres caracters
de la morfologia externa i, cosa que es mes
important, a la genitalia masculina asi-
metrica i d'aspecte molt particular; totes
aquestes afinitats porten a mantenir les
dites seccions dintre una sola unitat ge-
nerica.
Per altra part, i corn ja he fet constar
en altres ocasions, el meu parer es que Sta-
getomorphus, en el qual reuneixo Aulaca-
nobiurn Lea en concepte de sinonim, se
situa a la proximitat de Tricorynus Wa-
terh. i generes afins amb els quals forma
grup, si be amb bons caracters diferen-
cials que 1'oposen a tots ells, corn es el
cas de 1'armadura genital masculina asi-
metrica i sense pario entre els restants
generes d'aquest grup; cal remarcar aques-
ta ultima particularitat pel paper impor-
tant que poden tenir els diferents models
d'organs copuladors, al costat de la mor-
fologia externa, en 1'ordenaci6 natural d'a-
quests inscctes.
Quant a Striatheca, es tracta d'un gene-
re Great per W t t ITE, el 1973, per a un nou
Dorcatoininae del sud-est dell Estats Units
d'America (Striatheca lineata White), pro-
xim, segons aquest autor, a Protheca Lec.,
de la qual el separa, tanmateix, per 1'es-
triaci6 elitral sensiblement distinta, corn
tambe per la conformacio diferent del me-
tasternum. El referit autor diu encara que
en les seves claus de generes d'Anobiidae
del nord d'America, Striatheca forma pa-
rella amb Byrrhodes Lee. (clau 46), pero
que n'es diferent per la forma tota altra de
1'61tima esternita toracica.
Per la meva banda, el fet de tenir entre
mans l'ordenacio generica de la subfami-
lia Dorcatominae m'ha portat a interessar-
me pel genere Striatheca per tal de fixar-
ne la posicio dins la subfamilia indicada,
amb cls resultats segi.ients:
Tant pel model singular d'organ copula-
dor masculi corn per altres part icularitats,
en part ja assenyalades per White, Stria-
theca s'allunya, al meu entendre decidida-
ment, de Protheca i generes afins, estu-
diats amb tot detail en una de les meves
notes precedentes (EsPANOL, 1973).
L'asimetria de 1'6rgan copulador, les an-
tenes de l'especie tipus amb deu artells,
les coxes anteriors invisibles en entrar el
cos en retraccio i els elitres amb estries
fortament impreses semblen relacionar
millor l'esmentat genere de White amb
Byrrhodes, pero de fet n'es ben separat,
corn tambe dels restants generes de la sec-
66 Dorcatoma, per la part inferior del cap,
fortament excavada per a la recepcio de les
antenes, per les coxes anteriors i inter-
medies contigiies, per la forma molt dife-
rent del metasternum i per altres particu-
laritats importants que crec que es inne-
cessari de detallar.
Sorprenen, en canvi, les estretes afini-•
tats que l'uneixen amb Stagetomorphus,
fins al punt de trobar-hi tots els caracters
d'aquest genere de Pic tai corn queda defi-
nit a 1'61tima nota que li vaig dedicar, in-
cloent-hi fins i tot l'estructura de la maca
de les antenes, que, si be difereix de la de
Stagetomorphus s. str. i de la del subge-
nere Hiekeus, coincideix perfectament amb
la del subgenere Zanzibarinus; quant al
nombre d'artells d'aquests apendixs, cal
dir que 1'especie tipus, es a dir, Striathe-
ca lineata White, en to deu en lloc dels
onze propis de Stagetomorphus; en canvi,
el segon representant conegut del genere
Striatheca (S. rufescens White, de Mexic)
en to onze, amb la qual cosa es desfa una
possible oposicio entre ambdues seccions.
Verificat, almenys al meu entendre, l'es-
tret parentiu existent entre Striatheca i
Stagetomorphus, resta sols proposar la
solucio adequada al problema taxono-
mic que ens planteja la parella esmen-
tada. La solucio podria trobar-se en el
dilema segiient: o admetre una sola uni-
tat generica, passant Striatheca a subge-
nere de Stagetomorphus, o mantenir la
dualitat generica actual. En ambdos casos
la diferencia principal entre Puna seccio
i l'altra seria, amb tota probabilitat, 1'es-
tructura de la maca de les antenes: pecti-
nada o flabellada en Stagetomorphus,
sense prolongacions laterals en Stria-
theca.
Naturalment, el subgenere Zanzibarinus
actual passaria o no a la sinonimia de
Striatheca, segons el que aconselles 1'es-
tudi comparat de tots dos.
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